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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsiTari Malam Tabur di Sanggar 
Kemuning Belinyu Kabupaten Bangka, koreografi, busana dan rias Tari Malam Tabur di 
Sanggar Kemuning Belinyu Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 
peneliti yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis 
data dilakukan melalui reduksi data dengan menyeleksi data-data yang telah didapatkan 
oleh peneliti secara lansung terjun kelapangan. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa 
Tari Malam Tabur merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari cerita ritual Suku Lom 
yang dilakukan oleh ketua adat setiap satu tahun sekali sebelum pesta Nuju Jerami atau 
setelah masa panen diselenggarakan. Tari Malam Tabur mengalami perubahan fungsi pada 
tahun 2013 sebagai pertunjukan dan di tahun 2014 hingga saat ini berfungsi sarana hiburan. 
Tari ini ditarikan oleh perempuan dan laki-laki secara kelompok. Ragam gerak pada Tari 
Malam Tabur terdapat dua gerak pokok yang tidak bisa dihilangkan atau digantikan yaitu, 
gerak dambus dan kedidi. Busana Tari Malam Tabur pada saat pertujukan yaitu Iket Kepala 
Luabu, Baju Kutung, Seluar Kutung, Gelang Lua Tangan, Gelang Lua Kaki, Kain Tameng 
dan ada tambahan busana untuk saran hiburan yaitu Kalung Iret. Rias yang digunakan 
dalam Tari Malam Tabur ini adalah rias corrective tetapi sederhana. 
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ABSTRAK 
 
This research aims to describe the fungtion of the Malam Tabur Dance At Sanggar 
Kemuning Belinyu Bangka Regency, the choreography, clothing and make up of the Malam 
Tabur Dance At Sanggar Kemuning Belinyu Bangka Regency. This research uses a 
qualitative approach with descriptive analysis method. Data collection techniques 
conducted by researchers are observation, interviews, documentation studies and 
literature studies. The data analysis techniques is done through data reduction by selecting 
the data that has been obtained by the research directty in the field. Based on the results of 
researchers’ analysis that the Malam Tabur Dance is a dance of new creations taken from 
the Suku Lom ritual story performed by the tradisional leader once every year before the 
Nuju Jerami party or after the harvest is held. Malam Tabur Dance underwant a change 
of function in 2013 as a show and in 2014 until ow it serves entertainment facilities. This 
dance is danced by women and men as a group. There are two main movements is the 
Malam Tabur Dance that cannot be eliminated or replaced, namely, the dambus and kedidi 
movements. Malam Tabur Dance clothing during the show is Iket Kepala Luabu, Baju 
Kutung, Seluar Kutung, Gelang Lua Tangan, Gelang Lua Kaki, Kain Tameng and there 
are additional clothes for entertainment advice, namely Kalung Iret. The make up used in 
the Malam Tabur dance is corrective but simple. 
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